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行を、(1) Slow gait、(2) Normal gait、(3) Fast gait の 3




























 1 次–5 次の多項式を用いて回帰分析を用いた結果、2 次
の多項式の AIC が最小であった。決定係数 R2 は 0.70 で
あった。式を以下に示す。 
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